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中国農業の急速な発展
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中国農業発展の
 
直面する問題と対策
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中国農業の直面する問題と課題
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三
　
農業発展方式の転換と
 
速やかな農業経営システムの刷新
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四
　
供銷合作社系統の総合改革の
 
推進と、中国の特色をもった農業経営サービス組織の育成
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五
　
農業産業チェーンを拡大し、
 
農産物流通システム 整備する
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現代農業への支持・支援政策
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